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L'ACTUALITAT CIENTÍFICA: Enric Tril1as, un matemàt·.c català, de 43 anys d'edat, és des del 
proppassat dia 21 de maig, el nou president del CO}1sejo 
Superior de Inves'igacions Científicas (C.S.LC.). Es un 
nomenament que arriba en una conjuntura en la que es· 
fa inajornable la presa d'importants decisions que afecta­
ran a la futura política científica de l'Estat (dins del 
CSIC es realitza un 30% de la investigació pública) i a 
la política científica a Catalunya. Confiem en poder 
�ferir aviat als nostres lectors l'opinió del nou president 
del CSIC sobre aquests i d'altres temes. 
Dins d'un apretat resum d'altres notícies d'actualitat 
científica destaquem la cel·lebració a Bellaterra del Ter­
cer Simposi Internacional "Duran Reynalds" sobre el 
tema: Virus, oncogens i càncer, l'èxit dels transplants de 
cor i de fetge realitzats recentment en hospitals catalans 
i, finalment la presència a Barcelona de l'astronauta 
nord-americà Bruce McCandless, el primer que va vo­
lar lliure per l'espai el 7 de febrer d'enguany, el qual va 
concedir a (ciència) una entrevista que oferirem pròxi­
mament als nostres lectors. 
ARTICLES: En aquest número de (ciència) presen­tem articles d'actualitat en els camps de la informà­
tica i de les ciències físiques: Com és una Base de 
Dades, per Rafael Camps i Paré i Els imants Líquids 
(fluids que es comporten com un sòlid pel que fa a les 
propietats magnètiques), del que és autor Dominique 
Leglu. Dins l'�rea de la Neuropsicologia destaquem el 
treball de M. Angels Viladot sobre Lateralització cere­
bral del llenguatge en dretans i esquerrans. 
S ECCIONS: La màquina del Temps, a càrrec del nostre col·laborador habitual Thomas F. Glick, ens 
parla aquest mes del centenari de la invenció de l'avia­
ció. David Jou, dins de la secció Biografia, ens presenta 
la vida i obra del cèlebre físic i químic Peter Debye, 
premi Nobel de Qüímica de 1936. El document, Els 
grans treballs de les petites cèl·lules, conté també una 
entrevista amb el professor Pierre Douzou, president de 
la Xarxa Internacional de Biotecnologies. 
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